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This research aims to know whether there is the correlation between Emotion 
Intelligence and Interpersonal Communication Of Employees In PT. GS Battery 
Plant Sunter North Jakarta. This research was conducted over 3 months since 
April to June 2015. Research method used is a method of survey. The population 
in this research was all of the employess in PT. GS Battery Plant Sunter North 
Jakarta, affordable population in this research is all of Administration’s 
Department employees which consisted of 120, and sample used as many as 89 
employees by using techniques proportional random sampling. An instrument 
used to obtain data for variable X (Emotion Intelligence) and variable Y 
Iinterpersonal Communication) measured using a questionnaire with Like’s 
Scale. Technique data analysis starts with looking for the regression equation and 
obtained equation Ý = 33,50 + 0,456X. The result of normality’s test Liliefors 
produce Lhitung = 0,056 and Ltabel = 0,094. Because Lhitung (0,056) < Ltabel (0,094) it 
hence variable x and y distributed to normal. The testing of hypotheses by 
Keberartian’s Test produse Fhitung  = 44,36 and Ftabel = 3,96. Because Fhitung 
(44,36) > Ftabel (3,96) it hence the regression equation is sigficant. Linier 
regression test produce Ftabel = 1,65 and Fhitung = 1,54. Because Fhitung 1,54 < 
Ftabel 1,65 conclude that the regression equation is linear. A correlation coefficient 
test product moment produce rhitung = 0,581. The nest is test is the Significant 
Coefficient test of correlation is done by using the t-test and produce thitung 6,66 > 
ttabel 1,67. Based on the result of Research, it can be concluded that there is a 
correlation between Emotion Intelligence and Interpersonal Communication on 
employees of PT. GS Battery Plant Sunter. With determination coefficient 
obtained test results 33,77%, variable interpersonal communication  determined 
by emotion intelligence, then it can be drawn the conclusion that there is a 
positive and significant correlation between emotion intelligence and 
interpersonal communication. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara 
Kecerdasan Emosi dengan Komunikasi Interpersonal pada Karyawan PT. GS 
Battery Plant Sunter Jakarta Utara. Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan 
terhitung bulan April sampai Juni 2015. Metode penelitian yang digunakan adalah 
metode survei. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan PT. GS 
Battery Plant Sunter, sedang populasi terjangkaunya adalah seluruh karyawan 
departemen Administrasi 120, dan sampel yang digunakan sebanyak 89 karyawan 
dengan menggunakan teknik acak proporsional. Instrumen yang digunakan untuk 
memperoleh data variabel X (Kecerdasan Emosi) dan variabel Y (Komunikasi 
Interpersonal) diukur dengan menggunakan kuesioner dengan skala Likert. 
Teknik analisis data dimulai dengan mencari persamaan regresi dan didapatkan 
persamaan Ý = 33,50 + 0,456X. Hasil uji normalitas Liliefors menghasilkan Lhitung 
= 0,056 dan Ltabel = 0,094. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data 
berdistribusi normal karena Lhitung (0,056) < Ltabel (0,094). Pengujian hipotesis 
dengan uji keberartian regresi menghasilkan Fhitung  = 44,36 dan Ftabel = 3,96. 
Karena Fhitung (44,36) > Ftabel (3,96) maka persamaan regresi tersebut signifikan. 
Uji kelinieran regresi menghasilkan Ftabel = 1,65 sedangkan Fhitung = 1,54. Karena 
Fhitung 1,54 < Ftabel 1,65 disimpulkan bahwa persamaan regresi linear. Uji koefisien 
korelasi product moment menghasilkan rhitung = 0,581. Selanjutnya dilakukan uji 
keberartian koefisien korelasi dengan menggunakan uji-t dan menghasilkan thitung 
6,66 > ttabel 1,67. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa 
terdapat hubungan antara kecerdasan emosi dengan komunikasi interpersonal 
pada karyawan PT. GS Battery Plant Sunter. Dengan uji koefisien determinasi 
sebesar 33,77%, variabel komunikasi interpersonal ditentukan oleh kecerdasan 
emosi, maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang positif dan 
signifikan antara kecerdasan emosi dengan komunikasi interpersonal. 
 









Life is like a Camera: 
FOCUS on what is important 
 CAPTURE the good times 
  DEVELOP from the ordinary to be extraordinary 
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